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NBW-creatiej
Het NBW is een lust voor organisaties die symposia en cursussen organiseren; voor hen is het een 
commercieel produkt dat in de markt goed ligt. Voor de praktiserende jurist is het NBW een last, 
waarvan overigens de zwaarte niet moet worden overtrokken. Voor de juridische studenten is het 
NBW een onverschillige zaak; hun studiebelasting zal niet toenemen. Voor de rechtscultuur in ons 
land is het NBW een fraai monument dat getuist van inventiviteit en van creativiteit.
Prof. mr. W.C.L. van der Grinten
N3W ISBW N1W ABW ISBW
De Grondwet zegt in 107:
Het recht zij één en welbeschreven.
Een oude, starre regel is een last,
een nieuwe, principiële norm verschaft genoeg houvast.
Zo houdt dit wetboek langer dan een mensenleven.
Mr. E.M.H. Hirsch Ballin
NSW ISBW ABW N$W ABW
Nu kennen wij weer, fijn als haar, 
Ieders recht en ieders plicht.
Eind'1 ijk is het BW klaar:
Uw oude Code moet dicht.
Wij weten echter, zeer gewis: 
Blijft een groot en diep geheim 
Wat redelijk en billijk is.
Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann
NSWT ABW N1W ABW NSW
1104 AA 4() (1991) 12
